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The 251h anni versary logo overall design reAects the Uni versity 's journey 
smce 1992, [t symbolises resilience, excellence and perpetuat ion. 
Thc number 25 is deSigned to represen t the Rhinoceros Ho rnbill , the offi cial 
bird of the state of Sa rawak. The legend ary hornbill "Iso embodies th, 
aspiratio n of Ihe Um vers ity to become an internationally acknow led g~d 
mstil1ltion for te"c hing, research and scho larship. 
Red represents courage , and it illustrales the universit y's tcn aclIY to pursut,; 
its m,ssion as the knowledge hub III Saraw"k thai genera tes , di ssemrnates 
and applies know ledge strategica lly and innovati ve ly, to enhance the qualily 
of the nation's cultwe and prosperit y of its people . 
Si lver represents the celebration of the university 'S twenty-fifth year of 
establish ment. It also capt ures the s tren~ t h and willpower of tile indi viduals 
who fo unded UN IMAS in its earl y days that ha ve lived JI1 the heans and 
minds of UN IMAS ci ti zens today. 11le UNIM AS logo is illlegrmcd into 
the des ign of th e Jub,lee logo. It illustrates Ihe stubili ty and consi stcncy 
of the unlve rsil y spirit 's to ce leb rate its intellectu al achievements The 
Jubilee logo denotes the Universi ty's determmation to continue to soar as a 
proactive uni versity of Borneo, Sarnwak. 
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and Beyond' 
Tema ini sangat signifikan dengan misi 
dan visi UNIMAS. iaitu uotuk Illcnjad i 




organisasi yan~ disayangi in' 
Reflek -i diri dan organisasi waj.lI 
dilaksanakan, khususnya selepas 25 
tahun keberadaan UNIMAS seh"l· .. i 
nadi ilmu di KOla Samarahan dan 
Bumi Kenyalang, Kejayaan hari 
ini , .LIlah hasil darip' da usal a dan 
komitmcn berterusan para pimpinan 
Universili s~iak awal pcllubuhannya, 
4 I MERENTASI & MELANGKAUI 25 TAHUN 
· , I U 'at r.hidlllit 
lNl'l'R"m \\ 
iTAHUN 
Kecemerlaogan yang telah UNIMAS 
capa; sclama 25 tahun akao diteruskan. 
Kila percaya bahawajika tiada pemimpin 
lerdahulu maka UNIMAS lidak akan 
berada pada tahap kegemi langao 
pada hari ini . Juslenl itu, selingg; 
penghargaan dao terima kasih diueapkan 
kepada barisan man tan Pengerusi dao 
ahli Lembaga Pengarah Uoiversiti, Naib­
Naib Canselor, Ti mba lan-Timbalan Naib 
Canselor, Pendaftar, Bendahari, Dekan­
Dekan, Pengarah -Pengarah, Kelua-ketua 
PTj serta semua sla f, ba ik daripada 
Kumpulan Pelaksana, Kwnpulan 
Pengurusan dan Profesiooal mahupun 
Kurnpulan Akademik. Usaha yang lidak 
mengenal lelah insan- insan berjasa, serta 
disokong sclu ruh wa rga kerja Unive rsiti, 
tetap tcrpabat dalum lipatan memori dan 
juga sej urah UNTM AS. 
25 YEARS AND BEYOND I 5 
Dari Rumah Se tia, Toman Budaya dl Bandar Kuehin g pada ketika 
itu, UNIMAS bermu la dengan dua buah [aku lti iairu Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber dan Fakulti Sains Sosia!. Se lain itu , dua buah pusa! 
sokongan akademik rUl1lt dltubuhkan iaitu PUSal Pel1lbelaiaran Gunaan 
dan Multimedia , dan Pusa t Khidmat Maklul1lat Akademik. 
Sementn ra menunggu siapnya kampu s sem en lara di KOla Samarahan, 
operas i pembelaiaran dijalankan di PUSal Latihan Telekom, Semariang 
Kampus Kota Samarahan telah dila ncarkan secara rasminya oleh 
Perdana Menlen pada ke tik a iru , Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. 
Mahathir Moham ad pada 31 Ogos 1993 berse mpena dengan perayaan 
Hari Kebangsaan. 
Kellnggu lan UNIMAS terseriah pada 9 Ogos 1997, apabila 
berJangsungnya Majli s Konvokesye n UN IMAS yang pertal11a di Dewan 
Undangan Negeri Sarawak. Seramai 153 grad uan perinlls dari empat 
fakulti telah menerima i.iazah masiog- masing. Jumlah JOi terdJri daripada 
122 graduan pras iswazah dan 31 paseasiswazah. 
Sesungguhnya, keungg\l lan UNIMAS sebagai salah scbuah Universit i 
Awam di negara in! , terus tnenyerl ah deng~ n pemanlapan prasarana 
TAHUN 25 YEP,RS AND BEYOND I 7 
udaya di Bandar Kuchin g pad a ketika 
iua buah fakuhi iairu Fakulti Sains dan 
Sains Sosia\. Selain ilu , dua buab pU Sal 
Jhkan iailu Pu sal Pembelajaran Gu naan 
mal Maklu mal Akademi k. 
campus semenlara di Kala Samarahan, 
D dl Pusal Lalihan Telekom, Semari ang. 
nh di lanea rkan secam rasmin ya oleh 
I , Yan g Amal Berhormal Datuk Seri Dr. 
gos 1993 bersempena dengan pera yaan 
rlab pada 9 Ogos 1997, apa bila 
:syen UN IMAS yang penama di Dewan 
ramai 153 graduan perinlis dari empal 
lSin g- masmg. Jumlah ini lerdiri daripada 
1 pascasiswazah. 
IlMAS sebagai salah sebuah Uni ve rs ill 
'nyerl ah dengan pemanlapan prasarana 
pembelaiaran, apabila berjaya dalam rundingan mendapalkan 
pembiayaan sebanyak Rt\ll 745 juta daripada peruntuk an inisiatif dua 
hala antara kerajaan Malaysia dan kemjaan Jepun, untuk men yakang 
pembinaan Kampus I nduk yang bersifal lerbuka dengan kawasan seluas 
1,040 heklar. Perasmi an bagl kerja-ker.l a pembinaan Kampus lnduk Idah 
disempumakan a leh Ketua Menleri Sarawak pad a keti ka illl , Yang Amal 
Berhannal Pe hin Sri Hajl Abdul Ta ib Mabmud pada 13 Mel 2002. 
Pada 18 April 2006, Kampus lnduk yang lersergam indah , luas dan 
lerbesar di Sarawak , lelah dirasmikan pembukaann ya a leb Perdan a 
Menlcri Mala ys ia pada kelika itu , Yan g Amal Berhormat Dalo ' Scri 
Abdullah HI Ahmad Badaw .. Di samping iru , Kampus fnduk VNIMAS 
turut disenaraikan anlara 10 kampus lercantik di Malaysia . 
Berdasarkan peneapaia n lepas, klla dapal menelusuri perkembangan 
UNIM AS daripada se buah kampus kecil , menjadi sebuoh kampus yang 
dikagumi . Klia yan g bermuln daripada 2 buah fakulti poda 1992, ki III telah 
meniadi 9 buah fakulti pada lahun 20 17. Semaga segala perancangan 
dahu lu dan kini, dapal drrealrsasikan dengan kesungguhan , kecekalan dan 
kamilmen bersama daripada selu ruh warga UNIM AS . Semaga UNIMAS 
yang kita sayangi im, dapa! meniad i sebuah Instilusi pendidikon tinggi 
cantah dan diruJukl , bukan han ya dl Ma laysia tetapl Juga di peringkul 
global. 
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SAMBUTAN 25 TAHUN 
JU BLI PERAK UN IMAS 
u NrMAS 
UNIVERSITI MALAY SIA SARAWAK 
19 92-20 17 
Pada whlln Inl , genap 25 lahun kewui udan UNIMAS di Bumi 
Ken yalang. 
Sciak penubuhalUlya pada 24 Di sember 1992 , UNIMAS Lelah melangkah 
jauh ke hadapan dalam mcreali sasikan visi dan misinya untuk men.J3di 
sebuah UoivcrSili pilihan , go longan pelalar dan akadc mik melal ui 
pencapatan cemerlang dalam bidang pengalara n, penyelid ikan dan 
kesaria llaan. 
Di usia sebegini , UNIMAS lelah be'.laya bcrada dalam kapasilioya yang 
lcrsendiri taitt l se lara dengan ins tittl si pcngajian till ggi lam , sarna ada di 
peringkal keba llgsaao mahupun anlarabangsa . Sehubungan ittl , sempena 
sambulall 25 Tahun Ju bJi Perak UNIMA , adalah waja r bagl kila semua 
ull{uk menilai semula hab {uju Uni ve rsili serta perallan sC liap warganya 
dalum memenuh i tllntutan dun keperlu an masa kini . 
25 yEt\ RS AND BEYOND I 9 

Pad. han ill), dalnm mcnguflls dan mcntndb" scbuah Insulusi penga)lan 
linggi, kiln berdep.n deng.n pcJbaga l eabaran, Dcng.n ~cadaan ckonomi 
yang lidal< menenlu, ki l' hams mcmiklr~an semul. kacdah yang sesliai 
uJJluk I11cngllrus sumber Un;"ersili yang scm.kin lerhod (,car(l/) "Ilhe 
hlStmrccs) 
Walall bagaimnnapun, ini bukan bcnnakna kiln hanls mcngorbankan 
kualili perkbidmalan dan pcnyalllpmon. sama ado kcpnda pclapr 
mahupun masyarakal UI1I\C{s)li pcrlu mengoplilllulllkau !lcnggu)1.an 
sumoer lenaga manusi •. untuJ,. memaslikan sel iap warga UNIMAS dupal 
mcnYUln\)ang ke arab kccemcrlangan Umverslti 
Sclai n ilu. UIlI \'crsili iuga perlu membu. 1 penjaiaran dan pClJambohbaikan 
dalam merealisasik.1 J1 I() loniakan yang lerkandung dn run Pclntl 
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Disamping komi!men kita kepada Kerajaan Pusa! , UN lMAS juga perlu 
mema mkan peranan ya ng slgojfikan da lam membanlu Kerajaan Negen . 
yang juga menl pakan pemegang taru h utama , yang mahu Uni versi ti 
ter libal langsung dalam meningkatkan taraf pendidikan, sos io-ekonomi 
se lam merangsang penyel idika n dalam bidang keutamaan dl Sarawak . 
Cabm'an dahulu , kin i da n masa badapan tidak pernah sel1lpa dan sentillsa 
bcrubah l11engiku t kepcrlllan dan kehendak se masa. Kita sebagai hamba 
yang lemah di mu ka bum i im , hanya malll pu menmcang dan berusaba , 
agar apa yang ki la rancn ng dapal dilaksanakan dengan p yanya . 
Kejayaan juga bukan daw ng bergoiek, ia mes li dtsel'la i dengan lIsah a 
dan lco mill11en yang bertel1lsan, khususnya daripada senllla lapisan 
warga UN IMAS. Sehubllngan il ll , pada awa l tahun baharu in i, manl ah 
kita bersama-sama memperbaharui aZJm. dan mengukuh kan illizam dan 
,ekad , agar Universitl yang kita cintat ini , dapa! Illengharungi sega la 
ca haran dan nntanga n yan g mendatang. 
12 I MERENTASI & MELANGKAUI25 TAHUN 
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)Qda Kerajaan Pusat, UN IMAS juga perin 
,Iufika n dalam memban ru Kerajaan Negeri, 
~ang tamh t1tama, yang mahu UOlversili 
ungkatkan larafpendidikan, sosio-ekonoml 
an dalam bidang ke ulamaan dl Sarawak. 
D hadapan rida k pemah senlpa dan sentiasa 
Ian kehendak se masa. Kila se bagai hamba 
i, hanya mampu Ill erancang dan benlSaha, 
pat dilaksanakan dengan jayanya. 
bcrgolek , ia mesti disen ai denga n usaha 
lSan, kh Llsusnya daripada semua lapisan 
n Itu, pada awa l tahun baharu ini , maribh 
.harui azam, dan mengukuh ka n illiza m dan 







I I K . b h . .eJayaan sese ua organlsasl 
dan UNIMAS khususnya, bukan 
hanya sumbangan individu , tetapi 
merupakan sumbangan seluruh 
warga kerja, tidak mengira pe\ajar, 
staf pelaksana, pegawai P ngurusan 
dan Profesional mahupun staf 
akademik. " 
1 6 I MER ENTASI & MELANGKAU I 25 TAHUN 
Juah organisas i 
mususnya, bukan 
~an ind ividu , tetapi 
Ibangan seluruh 
lak mengira pelajar, 
pegawai Pengurusan 
I mahupun staf 
~HUN 
Mengimbau kejayaan sepanj ang Kalendar 2016, jutaan lerima ka5,h 
yang lidak Icrhin gga kepada warga Univcrsit i, \'ong Iclah banyok 
mcnyumbaog dan menghanllnkan nama UN IMAS. c5u ngguiUlya 
kejayaan rnerupakan pencapaian lerbaik dalam rn cmarlabalkan dan 
menj uJang nama Univers;ti ini. 
Keja yaan scsebuah orga ," sasi dan UNIMA S kh ususnya , bukan hanya 
sumbangan inid ividu , IClapi merupakan sllmbaogan ;eluruh warga 
kerja , lidak mengira pelalor, star pel ak sana, pcgo wai Pcngurusa n dan 
Proresiona l mahuplin SLa f akademik. 
KECEME RLAI\GA:-' KESARJANAAN 
Pada tah un 20 16, slali stik pe lajar yang berdanar di UNIMA S adalah 
serama, 13) 53 orang bagi program pcngajinn prasiswa/ ah yang tcrdori 
daripada 12,877 pe lajar lempatan dan 376 pelaja, anla rabangsa da ri S2 
buah negara . Manabla bagi pelajar pascasiswazah scrama i 1,790 orao!; 
lcnnasllk 255 pela.!ar anlaraba ngsa dan 95 pela.!ar pra Unl\crSlti. 
25 YEARS AND BEYOND I 17 
II Kejayaan sesebuah organisasi 
dan UN [MAS khususnya, bukan 
hanya sumbangan indiv idu, tetapi 
merupakan sumbangan seluruh 
warga kelja, tidak mengira pelaj ar, 
staf pelaksana, pegawai Pengurusan 
dan Profesional mahupun staf 
akademi k. " 
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